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Lastname
Eads
Firstname
Benjamin Franklin
Record #
454
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 9, 1833
Dthdate Nativity
Caroline County
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1856
Photo
Ref‐1
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 442.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 270.  Nativity listed as Alabama.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
Eads
Firstname
Galen
Record #
5870
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 22, 1892
Dthdate Nativity
Marshall
State
TX
Country Issued Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians...(1938), p. 338.
Ref‐2
Father was Dr. B.F. Eads, Marshall, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marshall, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Eads
Firstname
Jesse W.
Record #
4316
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 27, 1862
Dthdate
Dec. 23, 1938
Nativity
Wise County
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:899‐900, Apr., 1939. Port.
Ref‐2
Son, Dr. Ray A. Eads, Uvalde, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Camp Wood, TX
Specialty
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Lastname
Eads
Firstname
M.H.
Record #
2142
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 3, 1851
Dthdate
Nov. 7, 1923
Nativity
Rock Castle
State
KY
Country Issued Medschl
College of Medicine & Surgery, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:533, Jan., 1924. Port.
Ref‐2
Moved to Sweeney, TX in 1912.
Ref‐3
Also graduated from St. Joseph's Hospital Medical College, St. Joseph,
Ref‐4
MO, 1881.
TXStBd Location
Sweeny, TX
Specialty
Lastname
Eads
Firstname
Ray Allen
Record #
13099
Sex
M
Race Birthdate
1902
Dthdate
Oct. 20, 1974
Nativity
Foster
State
OK
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(5):117, May 1975.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Uvalde, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Eagon
Firstname
Samson
Record #
578
Sex
M
Race Birthdate
May 2, 1835
Dthdate
Jan. 30, 1915
Nativity
Staunton
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. Virginia Medical Dept.
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1856
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 10:535, April, 1915.
Ref‐2
Also graduated from New Orleans School of Medicine, 1861.
Ref‐3
Practiced in Sherman, TX for about 8 years.
Ref‐4
Moved to Dallas in 1881.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Ealy
Firstname
Edwin T.
Record #
6095
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 30, 1875
Dthdate
Sept. 27, 1945
Nativity
State Country Issued
1930
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Eanes
Firstname
Robert H.
Record #
4131
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 9, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 71:2168, Dec. 28, 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Taylor, TX
Specialty
Lastname
Earl
Firstname
David Miner
Record #
11414
Sex
M
Race Birthdate
1907
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Louisville University
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1683 (b&w) 1954                 ** Port: HCMS 1965, p140.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Earl
Firstname
Lawrence
Record #
12860
Sex
M
Race Birthdate
1924?
Dthdate
Aug. 1, 2007
Nativity
Huntsville
State
AL
Country Issued Medschl
University of Alabama
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/9/2007.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Earle
Firstname
Edward
Record #
13392
Sex
M
Race
C
Birthdate
1938
Dthdate Nativity
State
NJ
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1964
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Rectal Surgery
Lastname
Earle
Firstname
George William
Record #
6094
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 30, 1886
Dthdate
May 17, 1957
Nativity
Topshim
State
ME
Country Issued
1928
Medschl
Tufts College Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Photo badly water‐damaged, adhered to plastic sleeve.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Earle
Firstname
Hallie
Record #
1772
Sex
F
Race
C
Birthdate
Sept. 27, 1880
Dthdate
Nov. 1, 1963
Nativity
near Hewitt
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
Papers, records & photos in Texas Collection, Baylor Univ., Waco, TX.
Ref‐2
** REF: TX Woman's Univ. Special Collections ‐ "A Woman for All Ages."
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Earle
Firstname
Kenneth Martin
Record #
8295
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 29, 1919
Dthdate Nativity
Jacksonville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 124.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Galveston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Earle
Firstname
Louis Magnenat
Record #
8600
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898
Dthdate
June 21, 1970
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Earlywine
Firstname
Charles Henry
Record #
11646
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2075 (b&w) 1955                 ** Port: HCMS 1965, p140.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Earnheart
Firstname
Ernest Griffith
Record #
6093
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 30, 1873
Dthdate
Feb. 1942
Nativity
Dongola
State
IL
Country Issued
1929
Medschl
Missouri Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Earthman
Firstname
Henry W.
Record #
1691
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 3, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Hospital Medical College, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:315, Nov., 1920.
Ref‐2
** Obit: JAMA 75:953, Oct. 2, 1920.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Conroe, TX
Specialty
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Lastname
Earthman
Firstname
Vernon King
Record #
6092
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 25, 1872
Dthdate
Aug. 8, 1944
Nativity
Attalla County
State
MS
Country Issued
1920
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Eason
Firstname
Kieffer Killen
Record #
7719
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898
Dthdate
Feb. 23, 1949
Nativity
Trent
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Easterling
Firstname
A.H.
Record #
3837
Sex
M
Race
C
Birthdate
1865
Dthdate
Dec. 29, 1936
Nativity
Green Bush
State
GA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:788, Mar., 1937. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Athens, TX
Specialty
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Lastname
Eastland
Firstname
Doyle L.
Record #
2592
Sex
M
Race
C
Birthdate
1883
Dthdate
Jan. 12, 1929
Nativity
Salado
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:896‐97, Apr., 1929. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
EENT
Lastname
Eastland
Firstname
James Hiram
Record #
2251
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 7, 1876
Dthdate
Oct. 21, 1925
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:455‐56, Nov., 1925. Port.
Ref‐2
Father was Dr. William B. Eastland of McLennan County, TX.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 301.
Ref‐4 TXStBd Location
Mineral Wells, TX
Specialty
Lastname
Easton
Firstname
Edward Raymond
Record #
6091
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 5, 1892
Dthdate
Feb. 3, 1950
Nativity
Holyoke
State
MA
Country Issued
1923
Medschl
Columbia Univ. College of Physicians, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Eastwood
Firstname
Richard T.
Record #
11871
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐2473 (b&w) 1964
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
eaton
Firstname Record #
12374
Sex Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Eaton
Firstname
Calvin Eli
Record #
6090
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 16, 1881
Dthdate
Oct. 26, 1950
Nativity
Straws Mill
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:62‐3, Jan., 1951.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Davis, TX
Specialty
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Lastname
Eaton
Firstname
John Parker
Record #
6089
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 27, 1908
Dthdate
Sept. 24, 1959
Nativity
Overton
State
TX
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:990, Dec., 1959. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Rusk, TX
Specialty
Lastname
Eaton
Firstname
Wayne Lee
Record #
11602
Sex
M
Race Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2001 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Eaves
Firstname
Charles Curry
Record #
12771
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 19, 1919
Dthdate
Mar. 25, 2007
Nativity
Santa Ana
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 3/30/2007.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Eberle
Firstname
Howard Joseph
Record #
6088
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 4, 1910
Dthdate
Nov. 6, 1969
Nativity
Ironton
State
OH
Country Issued
1936
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, no2, p126, Feb. 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Eberly
Firstname
Abram Daniel
Record #
6087
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 2, 1891
Dthdate
March 2, 1960
Nativity
New Providence
State
PA
Country Issued Medschl
Philadelphia College of Osteopathy
Msstate
PA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Eberstein
Firstname
Alan Eugene
Record #
1860
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 19, 1935
Dthdate
Mar. 9, 1984
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 70:179, May‐June, 1984.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Ebert
Firstname
William Burlingame
Record #
6086
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 1, 1913
Dthdate
Jan. 20, 1971
Nativity
Beacon
State
NY
Country Issued
1950
Medschl
Columbia Univ. College of Physicians, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Eby
Firstname
Florence LeVerne
Record #
3332
Sex
F
Race
C
Birthdate
Nov. 13, 1921
Dthdate
1947 ?
Nativity
El Dorado
State
AR
Country Issued
1947
Medschl
Loyola Univ. College of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
Lastname
Echols
Firstname
Mathew H.
Record #
2173
Sex
M
Race Birthdate
1857
Dthdate
Aug. 26, 1924
Nativity
State Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:315, Sept., 1924.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wills Point, TX
Specialty
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Lastname
Echols
Firstname
Raymond Samuel
Record #
6085
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 4, 1917
Dthdate
Nov. 24, 1962
Nativity
Valley View
State
TX
Country Issued
1944
Medschl
Univ. Oklahoma School of Medicine, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Eckhardt
Firstname
Herman Charles
Record #
6300
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 11, 1878
Dthdate
Aug. 5, 1949
Nativity
Yorktown
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:870‐1, Dec., 1949.
Ref‐2
Received degree in dentistry from Western Dental College, Kansas City,
Ref‐3
MO, 1901.
Ref‐4 TXStBd Location
Yorktown, TX
Specialty
Lastname
Eckhardt
Firstname
Joe C.A.
Record #
11408
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 8, 1918
Dthdate
Oct. 20, 2005
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit Mail Tribune, Medford OR 10/30/2006.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1674 (b&w) 1954     ** Port: HCMS 1965, p140.
Ref‐2
son of Joe Carl Augustus Eckhardt, MD
Ref‐3
Chief of Psych, Twelve Oaks, Houston for 20 yrs.
Ref‐4
faculty BCM
TXStBd Location Specialty
Psychiatry
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Lastname
Eckhardt
Firstname
Joe Carl Augustus
Record #
6889
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 29, 1882
Dthdate
Aug. 27, 1953
Nativity
Yorktown
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:846, Nov., 1953. Port.
Ref‐2
father of Joseph C.A. Eckhardt, Jr. MD.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Eckles
Firstname
Nylene Elvia
Record #
4449
Sex
F
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Minnesota Medical School
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2257 (b&w) 1958                 ** Port: HCMS 1965, p142 ‐ listed as Elvira.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Eckles
Firstname
Sandra Glen
Record #
5720
Sex
F
Race
C
Birthdate
Aug. 15, 1942
Dthdate
Apr. 3, 1973
Nativity
Blue Earth
State
MN
Country Issued
1969
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1969
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Eckley
Firstname
Robert
Record #
7577
Sex
M
Race Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2394 (b&w) 1959
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Eckstrom
Firstname
Charles Martin
Record #
6168
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 28, 1897
Dthdate
Dec. 5, 1958
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Edahl
Firstname
Edwin Waldamar
Record #
45
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 14, 1893
Dthdate
June 8, 1955
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1942
Medschl
Univ. of Illinois Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSMJ 51:586, Aug., 1955.  Photo.
Ref‐2
El Paso Co., TX ‐ Van Horn, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Eden
Firstname
George Francis
Record #
11243
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 30, 1917
Dthdate
Jan. 2, 2007
Nativity
Fabens
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 1/5/2007, Fabens is near El Paso.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1410 (b&w) 1954.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4
worked at St. Joseph Hospital for 30 years.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Edgar
Firstname
Charles Leslie
Record #
5633
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 1, 1872
Dthdate
Feb. 15, 1947
Nativity
near Corsicana
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:739, Apr., 1947. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cleburne, TX
Specialty
EENT
Lastname
Edgar
Firstname
James Harvey
Record #
6062
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 24, 1874
Dthdate
Aug. 25, 1947
Nativity
Titus County
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:414, Oct., 1947.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Richland, TX
Specialty
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Lastname
Edge
Firstname
Claude Levi
Record #
6167
Sex
M
Race Birthdate
June 5, 1889
Dthdate
June 21, 1941
Nativity
Troy
State
AL
Country Issued
1926
Medschl
Atlanta Medical School
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Crosbyton, TX
Specialty
Lastname
Edge
Firstname
John Evans
Record #
6166
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 25, 1919
Dthdate
Apr. 9, 1945
Nativity
Bryan
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Edgerton
Firstname
George W.
Record #
7452
Sex
M
Race
C
Birthdate
1887
Dthdate
Jan. 16, 1954
Nativity
Plattsmouth
State
NE
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:273‐4, Apr., 1954.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
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Lastname
Edgerton
Firstname
Mary Ann Headley
Record #
3333
Sex
F
Race
C
Birthdate
Oct. 28, 1888
Dthdate
Aug. 29, 1952
Nativity
Hidalgo County
State
TX
Country Issued Medschl
Woman's Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:844, 1952.  Port.
Ref‐2
Her father was Dr. A.M. Headley of Rio Grande City, TX.
Ref‐3
Her husband was Dr. George Edgerton.
Ref‐4
At various times (1911‐  ), she was Starr County Health Officer.
TXStBd
N
Location
Rio Grande City, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Edmondson
Firstname
John William
Record #
6165
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 30, 1888
Dthdate
Feb. 9, 1969
Nativity
Cumming
State
GA
Country Issued
1932
Medschl
Atlanta Medical College, Emory
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:135, Apr. 1969.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beeville, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Edmondson
Firstname
Milton Marion
Record #
6164
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Edmundson
Firstname
William Lacey
Record #
6163
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 30, 1886
Dthdate
Sept. 19, 1960
Nativity
Denver
State
CO
Country Issued Medschl
Denver & Gross College of Medicine, Denver
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Laredo, TX
Specialty
Lastname
Edrington
Firstname
Darius
Record #
4846
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 17, 1882
Dthdate
Nov. 20, 1942
Nativity
Louisville
State
KY
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:579‐80, Jan., 1943.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Avery, TX
Specialty
Lastname
Edson
Firstname
David Elwin
Record #
6162
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 29, 1934
Dthdate
May 10, 1973
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1965
Medschl
Stanford Univ. Medical School, San Francisco
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Edwards
Firstname
Almus Hugh
Record #
6158
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 27, 1866
Dthdate
May 4, 1929
Nativity
Moscow
State
KY
Country Issued
1918
Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Edwards
Firstname
Buell Floyd
Record #
6161
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 18, 1896
Dthdate
Apr. 25, 1951
Nativity
Morris
State
OK
Country Issued
1918
Medschl
Eclectic Univ. Medical Dept., Kansas City
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:612, Aug., 1951.  Port.  (First name ‐ Beuell)
Ref‐2
Practiced mostly in Graham, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Slaton, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Edwards
Firstname
Edward Tompkins
Record #
6160
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 2, 1885
Dthdate
Nov. 6, 1950
Nativity
Boonville
State
IN
Country Issued
1925
Medschl
Indiana Univ. Medical College
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Edwards
Firstname
Eli P.
Record #
1683
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 4, 1920
Nativity
State
TN
Country Issued Medschl
Hospital Medical College, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:272, Oct., 1920.
Ref‐2
** Obit: JAMA 75:426, Aug. 7, 1920.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Paris, TX
Specialty
Lastname
Edwards
Firstname
George Martin
Record #
12772
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 27, 1879
Dthdate
Aug. 5, 1968
Nativity
Russellville
State
KY
Country Issued Medschl
U. of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:128, Oct. 1968.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Angelo, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Edwards
Firstname
Harold Guegnon Fabien
Record #
6169
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 18, 1888
Dthdate
May 2, 1942
Nativity
Abbeville
State
LA
Country Issued
1928
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Edwards
Firstname
Hartwell Price
Record #
6159
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 18, 1915
Dthdate
Nov. 23, 1966
Nativity
Spartanburg
State
SC
Country Issued
1947
Medschl
Duke Univ. Medical School, Durham
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Edwards
Firstname
J. H.
Record #
860
Sex
M
Race Birthdate
1873
Dthdate
Oct. 26, 1910
Nativity
Glasgow
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:204, Dec., 1910.
Ref‐2
Member, Paul F. Eve Medical Society of Nashville, TN.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Edwards
Firstname
J. R.
Record #
767
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 12, 1917
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1861
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:263, Nov., 1917.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Denton, TX
Specialty
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Lastname
Edwards
Firstname
Jay Bruce
Record #
8296
Sex
M
Race Birthdate
July 29, 1920
Dthdate
Aug. 11, 1991
Nativity
Arkansas City
State
AR
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(10):453, Oct. 1991.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 125.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Edwards
Firstname
Louis Lee
Record #
5694
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 7, 1881
Dthdate
Jan. 14. 1946
Nativity
Bexar County
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:617, Mar., 1946. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Marcos, TX
Specialty
Lastname
Edwards
Firstname
Martin Luther
Record #
12849
Sex
M
Race
B
Birthdate
Jan. 1, 1900
Dthdate
Apr. 22, 1970
Nativity
Columbus
State
MS
Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med v66 no7, p105, July 1970.  Port.
Ref‐2
Father of Dr. Martin L. Edwards, Tyler, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hawkins, TX
Specialty
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Lastname
Edwards
Firstname
Robert Allison
Record #
11509
Sex
M
Race Birthdate
1911
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1847 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Edwards
Firstname
Rowland Hill
Record #
6157
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 27, 1897
Dthdate
July 15, 1972
Nativity
King William County
State
VA
Country Issued
1928
Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Edwards
Firstname
Slocomb Rupert
Record #
6156
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 18, 1882
Dthdate
Dec. 27, 1953
Nativity
Siler City
State
NC
Country Issued
1937
Medschl
Univ. Maryland School of Medicine, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
N
Ref‐1
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
EENT
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Lastname
Edwards
Firstname
Thomas Preston
Record #
8297
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 20, 1920
Dthdate Nativity
Somerset
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 125.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Karnes City, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Edwards
Firstname
Thomas Sydney
Record #
10906
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 2, 1875
Dthdate
Apr. 24, 1964
Nativity
Navasota
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:613, July, 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Knox City, TX
Specialty
Lastname
Edwards
Firstname
Thomas William
Record #
6155
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 24, 1894
Dthdate
May 6, 1972
Nativity
Waxahachie
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(10):136, Oct. 1972.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Edwards
Firstname
Walter Thomas
Record #
12118
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 27, 1924
Dthdate Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Medical
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p.126‐7.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Edwards
Firstname
William Leslie
Record #
428
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 3, 1890
Dthdate
Aug. 9, 1950
Nativity
Arkadelphia
State
AR
Country Issued
1921
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 36:114, Sept., 1950.  Port.
Ref‐2
Son of Dr. W.L. "Jack" Edwards of Dallas.
Ref‐3
** Obit: TSJM 46:865‐6, Nov., 1950.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Edwards‐Jacobi
Firstname
Kathryn Sue
Record #
4750
Sex
F
Race Birthdate
1953
Dthdate
July 8, 1986
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1978
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 82:72, Nov., 1986.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Edwards‐Madison
Firstname
Lena Frances
Record #
9282
Sex
F
Race
B
Birthdate
1901
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
BIO:  Medicine, motherhood, and mercy:  the story of a Black woman doctor. (Washington, D.C.: 1979)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location Specialty
Lastname
Edwin J.
Firstname
Taegel
Record #
12819
Sex
M
Race
C
Birthdate
1940
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1965
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedic Surg
Lastname
Edwin Jackson
Firstname
Taegel
Record #
12821
Sex
M
Race
C
Birthdate
1940
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1965
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedic Surg
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Lastname
Egart
Firstname
Stephen Laurence
Record #
6154
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 12, 1872
Dthdate
Feb. 6, 1931
Nativity
Mooleyville
State
KY
Country Issued
1928
Medschl
Indiana Univ. Medical School
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Egbert
Firstname
Edward
Record #
11994
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
son of Dr. Orville Edward Egbert, El Paso, TX
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Egbert
Firstname
Orville Edward
Record #
8051
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 30, 1888
Dthdate
Nov. 9, 1960
Nativity
Lincoln County
State
NE
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Trudeau Soc., Roster, 1941.  p. 42.               ** Obit: TSJM 57:180, Mar., 1961. Port.
Ref‐2
** Bio: Southwestern Med. 23:370, Nov., 1939.  Port.
Ref‐3
father of Dr. Edward Egbert, El Paso
Ref‐4 TXStBd
N
Location
El Paso, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Egdorf
Firstname
Otto Charles
Record #
13128
Sex
M
Race
C
Birthdate
1897
Dthdate
June 29, 1975
Nativity
Sedalia
State
MO
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(10):115, Oct. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Ophth/Otolaryn
Lastname
Eggers
Firstname
George Wm. Nordholtz
Record #
5871
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 28, 1896
Dthdate
May 2, 1963
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians...(1938), p. 346‐7.              ** Obit: TSJM 59:733, July, 1963.
Ref‐2
Father of Dr. G.W.N. Eggers, Jr., Columbia, MO
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Ehlers
Firstname
Helmuth Jack
Record #
6152
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 8, 1899
Dthdate
Dec. 10, 1962
Nativity
La Grange
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:170, Feb., 1963. Port.
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐183 [1932] (b&w); N‐1079 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Ehlert
Firstname
Edward A.
Record #
13056
Sex
M
Race Birthdate
1909
Dthdate
Aug. 4, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(12):106, Dec. 1974.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Victoria, TX
Specialty
EENT
Lastname
Ehlinger
Firstname
Otto
Record #
1714
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 16, 1871
Dthdate
Feb. 28, 1921
Nativity
Ehlinger
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. College of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:563, Apr., 1921.
Ref‐2
Graduated from Vanderbilt Univ. 1890, in pharmacy.
Ref‐3
Was physician for Agri. & Mech. College, 1910‐1921.
Ref‐4 TXStBd Location
College Station, TX
Specialty
Lastname
Ehlinger
Firstname
Rancier Burt
Record #
6151
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 17, 1893
Dthdate
Oct. 19, 1960
Nativity
La Grange
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Ehni
Firstname
Bruce L.
Record #
10711
Sex
M
Race
C
Birthdate
1948
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1976
Photo
Y
Ref‐1
**framed portrait
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Ehni
Firstname
George John
Record #
11419
Sex
M
Race
C
Birthdate
1914
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Northwestern, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1689 (b&w) 1954                 ** Port: HCMS 1965, p142.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
Ehrhardt
Firstname
Wiliam
Record #
10667
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 14, 1872
Dthdate
Aug. 15, 1957.
Nativity
Bammel
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 742, Sept., 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Bammel, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Ehrhart
Firstname
Lawrence Albert
Record #
6150
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 26, 1916
Dthdate
Jan. 20, 1952
Nativity
Pittsburgh
State
PA
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Pittsburgh School of Medicine
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Jr.  ** Obit: 48:248, Apr., 1952. port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Boerne, TX
Specialty
Lastname
Eiband
Firstname
John McKie
Record #
12399
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 1, 1931
Dthdate
Oct. 28, 2005
Nativity
San Marcos
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 10/30/2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rockport, TX
Specialty
Gastroenterol.
Lastname
Eichelberger
Firstname
Philip Theodrick
Record #
12471
Sex
M
Race
C
Birthdate
1929
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p142.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Baytown, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Eichhorn
Firstname
Ralph David
Record #
11061
Sex
M
Race Birthdate
1917
Dthdate Nativity
New York
State
NY
Country Issued Medschl
New York University
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1093 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p142.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p.126.
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gastroenterol.
Lastname
Eichmann
Firstname
John
Record #
3455
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 15, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Leipzig Medical Faculty
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 75:829, Sept. 18, 1920.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brenham, TX
Specialty
Lastname
Eidelberg
Firstname
Jack Bonnett
Record #
6231
Sex
M
Race
C
Birthdate
1908 ?
Dthdate
1933?
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1933
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Eidman
Firstname
Frederich Gustave
Record #
3655
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 1, 1874
Dthdate
Aug. 4, 1934
Nativity
San Felipe
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:424, Oct., 1934.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Eidman
Firstname
Frederich Gustave
Record #
11440
Sex
M
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1724 (b&w) 1954                 ** Port: HCMS 1965, p143.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Eidson
Firstname
Ansel Morris
Record #
6230
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 13, 1844
Dthdate Nativity
Logansport
State
IN
Country Issued
1918
Medschl
Eclectic Medical Institute, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1869
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
La Porte, TX
Specialty
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Lastname
Eiland
Firstname
David Chase
Record #
6229
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 30, 1908
Dthdate
Nov. 4, 1961
Nativity
Munday
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:60, Jan., 1962. Port.
Ref‐2
father of Dr. D. C. Eiland, Jr., Munday
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Munday, TX
Specialty
Lastname
Eisaman
Firstname
Ralph Herbert
Record #
6228
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 4, 1892
Dthdate
Dec. 15, 1957
Nativity
Pittsburgh
State
PA
Country Issued
1926
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownsville, TX
Specialty
Lastname
Eisemann
Firstname
Michael Louis
Record #
13366
Sex
M
Race
C
Birthdate
1946
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1972
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Eisenberg
Firstname
Alexander Arthur
Record #
878
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 24, 1915
Dthdate
Jan. 19, 1964
Nativity
Washington
State
DC
Country Issued
1947
Medschl
New York Univ. College of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 50:95, Feb., 1964.  Port.                    ** Obit: TSJM 60:410, Apr., 1964. Port.
Ref‐2
Faculty, UT Southwestern.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Eisengraeber
Firstname
Gustav Adolf D.
Record #
6227
Sex Race Birthdate
Oct. 1886
Dthdate
Jan. 29, 1949
Nativity
St. Paul
State
MN
Country Issued
1918
Medschl
Univ. Minnesota Medical School, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Eisenlohr
Firstname
John Edward
Record #
1621
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 26, 1928
Dthdate Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 65:14‐15, Jan.‐Feb., 1979. Port.
Ref‐2
Pres., Dallas Co. Med. Soc., 1979.
Ref‐3
Pres., TX Soc Ophthal. & Oto.  Fellow, Amer Acad Ophthal.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Ekman
Firstname
C.J. Ivan
Record #
11284
Sex
M
Race Birthdate
1899
Dthdate
1977
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med., May 1978                                         ** Port: HCMS 1965, p143.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1483 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Elder
Firstname
Lindsey Thomas
Record #
13294
Sex
M
Race Birthdate
1926
Dthdate
Aug. 19, 1989
Nativity
Garden Valley
State
TX
Country Issued Medschl
Harvard Medical School
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 75(5):236, Sep/Oct 1989.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Elder
Firstname
Nathan Avant
Record #
10823
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 8, 1881
Dthdate
Jan. 1, 1961
Nativity
Cheapside
State
TX
Country Issued
1903
Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:182, Mar., 1961. Port.
Ref‐2
Pres. Gonzales Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Nixon, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Eldridge
Firstname
Aristotle
Record #
954
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 3, 1907
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1853
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:107, July, 1907.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Palmyra, TX
Specialty
Lastname
Elizondo
Firstname
Armando
Record #
13156
Sex
M
Race
H
Birthdate
1925
Dthdate
Jan. 6, 1976
Nativity
Monterrey, Nuevo Lared
State Country
Mexico
Issued Medschl
Universidad de Monterrey
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(6):91, June 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Elizondo
Firstname
Cesar Manuel
Record #
12472
Sex
M
Race
H
Birthdate
1920
Dthdate
June 1, 1999
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Elkins
Firstname
Homer
Record #
6226
Sex
M
Race Birthdate
1883 ?
Dthdate Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Falfurrias, TX
Specialty
Lastname
Elkins
Firstname
William Harry
Record #
6225
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 16, 1867
Dthdate Nativity
Dix
State
IL
Country Issued
1920
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Eller
Firstname
Thomas O.
Record #
12119
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 29, 1926
Dthdate Nativity
Clovis
State
NM
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p.126.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
West, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Eller
Firstname
Whittington  "Dr. Bob"
Record #
8313
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 11, 1999
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Feb. 18, 1999, p. 28A.
Ref‐2
Also had Ed.D. degree from George Washington Univ.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Elles
Firstname
Norma Bertha
Record #
1874
Sex
F
Race
C
Birthdate
1884
Dthdate
Jan. 12, 1959
Nativity
Evansville
State
IN
Country Issued
1908
Medschl
Univ Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:246, 1959.  Port.                                      ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐3384 (b&w) 193?.
Ref‐2
Was married to Dr. Sidney Israel, but resumed using maiden name.
Ref‐3
** Port: The Nightingale (1928), p. 19.  TMCL‐Archive & P‐3384.
Ref‐4
** REF: Directory of Med. Women, 1949.  Newport, KY : 1949. p. 189.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Ellett
Firstname
A. W.
Record #
5091
Sex
M
Race Birthdate
1852
Dthdate
1928
Nativity
Jonesville
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 266.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Ellett Morrison
Firstname
deBerry
Record #
10584
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898
Dthdate Nativity
San Angelo
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Elliff
Firstname
Edgar Alonzo
Record #
6224
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 7, 1893
Dthdate
Oct. 30, 1966
Nativity
Milford
State
MO
Country Issued
1927
Medschl
Eclectic Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Ellinger
Firstname
Mercer Griffith
Record #
6223
Sex
M
Race Birthdate
Sept, 26, 1902
Dthdate
Feb. 14, 1960
Nativity
Lewistown
State
PA
Country Issued
1929
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Ellingson
Firstname
Eugene Andrew
Record #
11235
Sex
M
Race
C
Birthdate
1915
Dthdate
1993?
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1399 1954 (b&w)                  ** Port; HCMS 1965, p143.
Ref‐2
deceased per AIM Docfinder
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Ellington
Firstname
F.H.
Record #
235
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 9, 1923
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 9:52, Apr., 1923
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pittsburg, TX
Specialty
Lastname
Ellington
Firstname
F.H.
Record #
2120
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 13, 1857
Dthdate
Apr. 9, 1923
Nativity
Cass County
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:208, July, 1923.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pittsburg, TX
Specialty
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Lastname
Ellington
Firstname
Jesse Cox
Record #
6222
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 1, 1900
Dthdate
Oct. 8, 1963
Nativity
Murfreesboro
State
TN
Country Issued
1956
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1205, Dec., 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Ellington
Firstname
John H.
Record #
4653
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 23, 1878
Dthdate
Feb. 3, 1942
Nativity
Shelbyville
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:833, Apr., 1942.
Ref‐2
Member, TX Railway and Traumatic Surg. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Augustine, TX
Specialty
Lastname
Elliot
Firstname
Owen Carpenter
Record #
4529
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 17, 1854
Dthdate
Jan. 3, 1941
Nativity
Amandaville
State
KY
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:769, Mar., 1941.
Ref‐2
Son. Dr. Edwin A. Elliot of Fort Worth.
Ref‐3
Member, Amer. Proctologic Soc. & Southwestern Med. Assn.
Ref‐4 TXStBd Location
Elm Mott, TX
Specialty
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Lastname
Elliott
Firstname
Alice Winifred
Record #
3438
Sex
F
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1908
Dthdate
Jan. 18, 1951
Nativity
Pueblo
State
CO
Country Issued
1944
Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:318, May, 1951.  Married Name ‐ Alice Elliott Graham.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Elliott
Firstname
Earlie Edgar
Record #
11000
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891
Dthdate
1978
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Arkansas
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1002 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p143.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Elliott
Firstname
Frederick C.
Record #
10995
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Dean of U.T. Dental Branch, Houston, TX
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐883 [1950?] (b&w), P‐884 [1960?] (b&w)
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐2472 (b&w) 1978, P‐2842 1970,
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dentist
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Lastname
Elliott
Firstname
John Joseph
Record #
12473
Sex
M
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate
July 12, 1976
Nativity
Winnipeg, Manitoba
State Country
Canada
Issued Medschl
Manitoba University
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(1):114, Jan. 1977.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Elliott
Firstname
John R.
Record #
3608
Sex
M
Race Birthdate
July 22, 1878
Dthdate
Feb. 10, 1934
Nativity
Kilkenny County
State Country
Ireland
Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:781‐2, Apr., 1934.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Palacios, TX
Specialty
Lastname
Elliott
Firstname
LaBaume
Record #
3857
Sex
M
Race
C
Birthdate
1822
Dthdate
1901
Nativity
near Nashville
State
TN
Country Issued Medschl
Transylvania Univ. Medical School, Lexington
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1849
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 163‐4.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Elliott
Firstname
Monroe L.
Record #
11164
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894
Dthdate
Dec. 1, 1974
Nativity
Grayson County
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(6):104, June 1975.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1268 1954 (b&w).  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston
Specialty
Family Practice
Lastname
Elliott
Firstname
Robert Burl
Record #
8302
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 30, 1919
Dthdate
May 27, 1999
Nativity
Kirksville
State
MO
Country Issued Medschl
State University of Iowa
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, May 31, 1999, p. 44A.            ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p.127.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1337 1954 (b&w)
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, p144.
Ref‐4
faculty BCM
TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Elliott
Firstname
Robert Edwin
Record #
6221
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 22, 1907
Dthdate
Jan. 17, 1959
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1947
Medschl
Loyola Univ. School of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Elliott
Firstname
Vance Johnson
Record #
12120
Sex
M
Race Birthdate
July 10, 1911
Dthdate Nativity
Knoxville
State
IA
Country Issued Medschl
State University of Iowa
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p.127.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Odessa, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Ellis
Firstname
B.V.
Record #
3577
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 10, 1871
Dthdate
July 12, 1933
Nativity
Cave Springs
State
GA
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:355‐6, Sept., 1933. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Ellis
Firstname
Edwin B.
Record #
3609
Sex
M
Race Birthdate
July 30, 1871
Dthdate
Jan. 19, 1934
Nativity
Tuscaloosa
State
AL
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:782, Apr., 1934.
Ref‐2
Also, graduated from Gate City Medical College, Dallas, TX, 1907.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Streetman, TX
Specialty
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Lastname
Ellis
Firstname
Frank Alberson
Record #
6220
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 20, 1893
Dthdate
July 12, 1959
Nativity
Durham
State
NC
Country Issued
1936
Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:784, Sept., 1959.
Ref‐2
Pres. Rowan Co. Med. Soc. and NC Urol. Assoc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Urology
Lastname
Ellis
Firstname
Frederick Glynn
Record #
6219
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 13, 1880
Dthdate
Jan. 19, 1962
Nativity
London
State Country
Canada
Issued
1928
Medschl
Univ. Western Ontario Medical School
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
Photo with doctor standing beside automobile.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Ellis
Firstname
George Rudolph
Record #
11776
Sex
M
Race Birthdate
1928
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2266 (b&w) 1958.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Ellis
Firstname
George S.
Record #
1693
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 2, 1920
Nativity
State
MS
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:315‐16, Nov., 1920.
Ref‐2
** Obit: JAMA 75:829, Sept. 18, 1920.  Grad. Date ‐ 1875.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
Lastname
Ellis
Firstname
Ira David
Record #
6218
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 4, 1878
Dthdate
Oct. 6, 1969
Nativity
Moffat
State
TX
Country Issued
1900
Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med v.65 no.12, p101, December 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Troy, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Ellis
Firstname
Jack Reese
Record #
6217
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 1, 1919
Dthdate
June 9, 1970
Nativity
Carrollton
State
MO
Country Issued
1943
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66 no8, p92, Aug. 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Ellis
Firstname
John Marion
Record #
6216
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 3, 1885
Dthdate
Sept. 8, 1947
Nativity
Cookville
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mount Pleasant, TX
Specialty
Lastname
Ellis
Firstname
John W.
Record #
4229
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 11, 1922
Nativity
State Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 78:1831, June 10, 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Killeen, TX
Specialty
Lastname
Ellis
Firstname
John Wesley
Record #
4295
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 11, 1877
Dthdate
Oct. 26, 1938
Nativity
Hillsboro
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. St. Louis Medical Dept.
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:657‐8, Jan., 1939. Port.
Ref‐2
Also held a pharmacy degree from Baylor Univ., Dallas, TX.
Ref‐3
Retired in 1932 and practiced a little in Lampasas, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Ellis
Firstname
Joseph G.
Record #
164
Sex
M
Race Birthdate
June 5, 1849
Dthdate
July 29, 1922
Nativity
Monroe
State
LA
Country Issued Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1879
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 8(No. 8):137, Aug., 1922.
Ref‐2
Moved to Denison, TX from Louisiana in 1888.
Ref‐3
** Obit: TSJM 18:428, Dec., 1922.  Gives death date as Aug. 4, 1922.
Ref‐4 TXStBd Location
Denison, TX
Specialty
Lastname
Ellis
Firstname
Leland C.
Record #
300
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 22, 1885
Dthdate
Aug. 25, 1930
Nativity
Baton Rouge
State
LA
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 16:161, Sept., 1930.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 26:464‐65, Oct., 1930. Port. (Death Date‐Aug. 24, 1930).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Proctology
Lastname
Ellis
Firstname
Lucius Minor
Record #
5442
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 3, 1878
Dthdate
July 8, 1944
Nativity
Hartsville
State
SC
Country Issued
1912
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:311, Sept., 1944. Port.
Ref‐2
Brother was Dr. J.C. Ellis of McAllen, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Ellis
Firstname
Paul Roscoe
Record #
1415
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 6, 1927
Dthdate
May 3, 1968
Nativity
Sherman
State
TX
Country Issued
1953
Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:93, July 1968.  Port.              ** Obit: Dallas Med J 54:259, May, 1968. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.  Certified, Amer Bd Thor Surg.
Ref‐3
Brother of John W. Ellis, M.D., of Sherman, TX.
Ref‐4
faculty UT Southwestern, Dallas.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Thoracic Surg.
Lastname
Ellis
Firstname
Sam
Record #
6215
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 27, 1898
Dthdate
Dec. 17, 1965
Nativity
Hamilton
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:98, Mar. 1966.  Port.  Place of birth listed as Lithuania, Russia.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Ellis
Firstname
Walter Duke
Record #
4261
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 3, 1869
Dthdate
June 14, 1938
Nativity
Coopertown
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:321, Aug., 1938.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Plano, TX
Specialty
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Lastname
Ellison
Firstname
Eugene T.
Record #
12121
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 14, 1910
Dthdate Nativity
Chattanooga
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt University, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p.128.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Texarkana, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Ellison
Firstname
Oliver Watt
Record #
6214
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 2, 1872
Dthdate
July 12, 1946
Nativity
New Lancaster
State
KS
Country Issued
1917
Medschl
Kansas City Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Campo, TX
Specialty
Lastname
Ellzey
Firstname
Robert Edward
Record #
6213
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 15, 1881
Dthdate
1939 ?
Nativity
Florien
State
LA
Country Issued
1931
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Elmendorf
Firstname
Edward H.
Record #
4032
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 3, 1877
Dthdate
Aug. 7, 1937
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:477, Oct., 1937. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Elmore
Firstname
Alexander M.
Record #
899
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 20, 1837
Dthdate
June 20, 1908
Nativity
State
MO
Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1861
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:115‐16, Aug., 1908.  Pres, Dallas Co Med Soc.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 165.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Elmore
Firstname
Nathalla Johnette
Record #
12958
Sex
F
Race Birthdate
Dec. 24, 1961
Dthdate
Oct. 6, 2007
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1992
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 10/14/2007.
Ref‐2
married name Elmore‐Wood.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gadsden, AL
Specialty
Occup. Med.
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Lastname
Elvins
Firstname
Richard Emmons
Record #
6212
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 6, 1894
Dthdate
June 12, 1968
Nativity
Tacoma
State
WA
Country Issued
1947
Medschl
Pacific Medical College, Los Angeles
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Elvis
Firstname
Edgar B.
Record #
6211
Sex
M
Race Birthdate
1886?
Dthdate
June 24, 1967
Nativity
State Country Issued
1911
Medschl
Marquette Univ. Medical School, Milwaukee
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Emanuel
Firstname
Henry J.
Record #
6210
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 5, 1882
Dthdate
Apr. 12, 1946
Nativity
Ossian
State
IN
Country Issued
1908
Medschl
Univ. Minnesota Medical School, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Embree
Firstname
Elisha Davant
Record #
5220
Sex
M
Race Birthdate
1897
Dthdate Nativity
Belton
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 58.
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1283 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Embree
Firstname
John Wilhoit
Record #
522
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 7, 1877
Dthdate
July 26, 1951
Nativity
Belton
State
TX
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 31:110, Sept., 1951.  Port.
Ref‐2
Moved to Dallas in 1906.  Practiced in Belton, TX, 1900‐06.
Ref‐3
Helped establish Bradford Memorial Hospital for Babies, Dallas, TX.
Ref‐4
** Obit: TSJM 47:669, Sept., 1951.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Embrey
Firstname
Wiley Sims
Record #
6209
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 15, 1870
Dthdate
Oct. 2, 1948
Nativity
Winchester
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Y
Ref‐1
Began the practice of medicine in Gainesville, TX in 1899.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texarkana, TX
Specialty
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Lastname
Embry
Firstname
John A.
Record #
1645
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 24, 1848
Dthdate
Nov. 24, 1921
Nativity
Calhoun County
State
MS
Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:460, Jan., 1922.  Port.
Ref‐2
** Obit: JAMA 77:2079, Dec. 24, 1921.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Decatur, TX
Specialty
Lastname
Embry
Firstname
Ruby Kathleen
Record #
2253
Sex
F
Race
C
Birthdate
Nov. 19, 1891
Dthdate
Oct. 19, 1925
Nativity
McGregor
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:518‐19, Dec., 1925. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
Lastname
Emerson
Firstname
Robert
Record #
3547
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 23, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Illinois Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 74:1341, May 8, 1920.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Emerson
Firstname
William Joseph
Record #
6208
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 14, 1917
Dthdate
July 5, 1957
Nativity
Somerville
State
NJ
Country Issued
1952
Medschl
George Washington Univ. Medical School
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 811, Oct., 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Laredo, TX
Specialty
Lastname
Emerson
Firstname
Zachariah Dowling
Record #
983
Sex
M
Race Birthdate
June 4, 1847
Dthdate
Nov. 28, 1911
Nativity
Cherokee County
State
AL
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:263, Jan., 1911.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cannon, TX
Specialty
Lastname
Emmert
Firstname
Max Walter
Record #
6207
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 28, 1913
Dthdate
Feb. 17, 1971
Nativity
Atlantic
State
IA
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Nebraska Medical College, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:143, May 1971.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1208 1954 (b&w).
Ref‐2
faculty BCM.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Emmett
Firstname
George Earl
Record #
1825
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 24, 1922
Dthdate
Apr. 26, 1982
Nativity
Abilene
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 68:157, May‐June, 1982.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Emmett
Firstname
Michael
Record #
12027
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 24, 1945
Dthdate Nativity
Linz
State Country
Austria
Issued Medschl
Temple University School of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1971
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. V.17, no.2 p116, Apr.  Port.               ** Bio: BUMC Proc. v.14, no.4 p410‐421.  Port.
Ref‐2
Chief, Dept. of Internal Medicine, BUMC, Dallas, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Nephrology
Lastname
Emmett
Firstname
William Bill
Record #
6206
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 16, 1920
Dthdate
Feb. 22, 1971
Nativity
Adamson
State
OK
Country Issued
1948
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Meridian, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Empy Record
Firstname Record #
7889
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State
LA
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Engelbach
Firstname
Albert George
Record #
6205
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 4, 1901
Dthdate
Nov. 24, 1961
Nativity
Johnstown
State
PA
Country Issued
1955
Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Engelhardt
Firstname
Hugo Anton
Record #
6070
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 1, 1874
Dthdate
Nov. 5, 1947
Nativity
Bilshaven
State Country
Germany
Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:546‐7, Dec., 1947.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Engelhardt
Firstname
Hugo Tristram
Record #
11482
Sex
M
Race Birthdate
1912
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1798 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Engelking
Firstname
Charles Ferdinand
Record #
12122
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 9, 1911
Dthdate Nativity
Sealy
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p.129.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Angelo, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Engen
Firstname
Thorkild Jensen
Record #
12381
Sex
M
Race Birthdate
July 6, 1924
Dthdate
Sept. 12, 2005
Nativity
Randers
State Country
Denmark
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/27/2005
Ref‐2
Assoc. prof. PM&R, Baylor College of Medicine
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthotics
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Lastname
England
Firstname
John Franklin
Record #
6204
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 27, 1886
Dthdate
Aug. 12, 1971
Nativity
Quitman
State
AR
Country Issued
1933
Medschl
Univ. Arkansas Medical Dept., Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
General Pract.
Lastname
Engle
Firstname
Clifford Gordon
Record #
4514
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 7, 1893
Dthdate
Oct. 14, 1940
Nativity
Toledo
State
OH
Country Issued
1931
Medschl
Eclectic Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:585, Dec., 1940. Port.
Ref‐2
Practiced in Arkansas from 1920‐1931.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Henderson, TX
Specialty
Lastname
Engle
Firstname
Paul
Record #
6202
Sex
M
Race Birthdate
May 8, 1874
Dthdate
Oct. 8, 1952
Nativity
Middlebourne
State
WV
Country Issued
1915
Medschl
Maryland Medical College, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Engledow
Firstname
Robert Hardie
Record #
6201
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 8, 1911
Dthdate
Oct. 5, 1951
Nativity
Mart
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:60, Jan., 1952.
Ref‐2
Pres., Liberty‐Chambers Co. Med. Soc., 1938.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Engler
Firstname
Joseph Irvin
Record #
11701
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2164 (b&w) 1957.                 ** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐2
faculty BCM.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Allergy‐Immun.
Lastname
Engles
Firstname
Estelle Smith
Record #
3439
Sex
F
Race
C
Birthdate
Aug. 26, 1930
Dthdate
Sept. 2, 1961
Nativity
Muskogee
State
OK
Country Issued
1955
Medschl
Oklahoma Univ. School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
English
Firstname
Edward W.
Record #
1711
Sex
M
Race Birthdate
1867
Dthdate
Dec. 10, 1920
Nativity
Adamsville
State
TN
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:515, Mar., 1921.
Ref‐2
** Obit: JAMA 76:258, Jan. 22, 1921.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Slayden, TX
Specialty
Lastname
English
Firstname
Robert Dillon
Record #
6200
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 31, 1927
Dthdate
Sept. 20, 1970
Nativity
Salt Lake City
State
UT
Country Issued
1952
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:116, Nov. 1970.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Glen Rose, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
English
Firstname
William Daniel
Record #
6199
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 24, 1905
Dthdate
Nov. 5, 1972
Nativity
Huron
State
KS
Country Issued
1938
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Enloe
Firstname
David Carl
Record #
6198
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 19, 1895
Dthdate
Nov. 5, 1968
Nativity
Mobile/Colmesneil
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:130, Feb. 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sherman, TX
Specialty
Family Pr/Surg
Lastname
Enloe
Firstname
George Ramey
Record #
6197
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 4, 1898
Dthdate
Nov. 7, 1949
Nativity
Beaumont
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:63, Jan., 1950.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2
** Obit: JAMA 142:660, Mar. 4, 1950.  (Death date ‐ Nov. 8, 1949)
Ref‐3
Pres, TX Railway Surg Assn.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Ennis
Firstname
Seba Arthur
Record #
6196
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 13, 1877
Dthdate
Sept. 1952
Nativity
Petersburg
State
IL
Country Issued
1918
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1904
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Ensey
Firstname
James Elbert
Record #
1816
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 21, 1902
Dthdate
July 13, 1982
Nativity
Beckham County
State
OK
Country Issued Medschl
Univ. Oklahoma School of Medicine, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 68:265, Sept.‐Oct., 1982.
Ref‐2
Practiced in OK 1929‐1940 and 1946‐1954. Moved to Dallas, TX
Ref‐3
in 1954.  Was Pres. Jackson County Medical Society, OK.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Entzminger
Firstname
Lindell B.
Record #
7537
Sex
M
Race
C
Birthdate
1918
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1989 (b&w) 1955                 ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
EENT
Lastname
Entzminger
Firstname
Lindell Baker
Record #
13168
Sex
M
Race
C
Birthdate
1944
Dthdate
Feb. 18, 1976
Nativity
Long Beach
State
CA
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1969
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(8):113, Aug. 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
son of L.B. Entzminger, MD, Houston, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otorhinolaryngo
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Lastname
Enzor
Firstname
Olin Oliver
Record #
6195
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 2, 1884
Dthdate
Feb. 19, 1964
Nativity
La Pine
State
AL
Country Issued
1917
Medschl
Georgia College of Eclectic Medicine, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Epperson
Firstname
Albert S.
Record #
6730
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 10, 1869
Dthdate
Aug. 17, 1951
Nativity
near Burton
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:732‐3, Oct., 1951.  Port.
Ref‐2
Practiced in Cameron, TX, 1903‐1940, and then moved to Houston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cameron, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Epperson
Firstname
John C.
Record #
8182
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Alpine Avalanche, Nov. 17, 1950.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Alpine, TX
Specialty
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Lastname
Eppright
Firstname
Richard Horace
Record #
11671
Sex
M
Race Birthdate
1925
Dthdate
June 13, 1997
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2119 (b&w) 1955.                 ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Epstein
Firstname
Isadore Morris
Record #
6194
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 2, 1899
Dthdate
Jan. 9, 1966
Nativity
Evansville
State
IN
Country Issued
1936
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:104, Mar. 1966.  dob listed as Oct. 3.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Epstein
Firstname
Isidore Vanet
Record #
11398
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 29, 1921
Dthdate
Oct. 27, 2005
Nativity
Memphis
State
TN
Country Issued Medschl
University of Tennessee School of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 10/29/05 (sp. Isadore).            ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1655 (b&w) 1954
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, p145. (sp. Isadore)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gonzales, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Epstein
Firstname
Michael J.
Record #
13453
Sex
M
Race
C
Birthdate
1938
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
SUNY Brooklyn College of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1964
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Hand Surgery
Lastname
Epstein
Firstname
Samuel
Record #
11049
Sex
M
Race Birthdate
1889
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1075 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Surgery
Lastname
Erhard
Firstname
Peter S.
Record #
5209
Sex
M
Race Birthdate
1911
Dthdate Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 58.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Erickson
Firstname
Ethel E.
Record #
4450
Sex
F
Race Birthdate
1914
Dthdate
June 2, 1980
Nativity
Chisholm
State
MN
Country Issued Medschl
Univ. Minnesota Medical School, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1829 (b&w) 1954.  Married name ‐ Ethel Hofer.  ** Port: HCMS 1965, p145.
Ref‐2
** Obit: TX Med. 76:77, Sept., 1980.  Port.    Faculty, Baylor.
Ref‐3
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1032.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Ernst
Firstname
Frank John
Record #
11083
Sex
M
Race Birthdate
1908
Dthdate
1978
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine, Dec. 1978.  ** Obit: J. Methodist Hosp., Houston, TX April 1979.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1128 1954 (b&w)
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4
faculty BCM
TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Erwin
Firstname
John Henry
Record #
5677
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 22, 1876
Dthdate
Sept. 20, 1945
Nativity
Kaufman
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:441, Dec., 1945.
Ref‐2
He was health officer for Bandera County, TX, 1925‐1932.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bandera, TX
Specialty
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Lastname
Erwin
Firstname
Philip O.
Record #
800
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 12, 1855
Dthdate
Feb. 9, 1910
Nativity
Tyler
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:21‐22, May, 1910.
Ref‐2
Practiced in Starrville, Longview, & Big Sandy, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Big Sandy, TX
Specialty
Lastname
Erwin
Firstname
Wendell D.
Record #
10712
Sex
M
Race
C
Birthdate
1940
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1966
Photo
Y
Ref‐1
**framed portrait
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Escue
Firstname
Baker Evan
Record #
6193
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 3, 1867
Dthdate
May 1, 1931
Nativity
Westmoreland
State
TN
Country Issued
1920
Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Eshleman
Firstname
Lindley Heath
Record #
6192
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 20, 1870
Dthdate
Feb. 28, 1953
Nativity
Laurelville
State
PA
Country Issued
1930
Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Eskew
Firstname
Andrew Oscar
Record #
6191
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 30, 1875
Dthdate
July 1, 1921
Nativity
Wilson County
State
TN
Country Issued
1920
Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Eskridge
Firstname
Belle Constance
Record #
1875
Sex
F
Race Birthdate
1859
Dthdate
Nov. 12, 1941
Nativity
Letart
State
VA
Country Issued Medschl
Hahnemann Homeopathic School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Medical Woman's Journal (March, 1942), p. 88‐89.
Ref‐2
Gives graduation date as 1881.  Married Dr. Joseph H. Eskridge.
Ref‐3
Fellow, Amer Coll Surg (1914).
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
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Lastname
Eskridge
Firstname
C.E.
Record #
1178
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 12, 1863
Dthdate
Nov. 29, 1905
Nativity
Overton
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:284, Feb., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Winnsboro, TX
Specialty
Lastname
Espada
Firstname
Rafael
Record #
12763
Sex
M
Race
H
Birthdate
1944
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Universidad de San Carlos
Msstate
Mscntry
Guatemala
Degree
MD
Graddate
1977
Photo
Ref‐1
** Ref:  Houston Chronicle 3/26/2007.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Vice Presidential hopeful of Guatemala 2007.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Espinosa
Firstname
Manuel Daniel
Record #
6190
Sex
M
Race
H
Birthdate
1894 ?
Dthdate
Mar. 1942
Nativity
Pachuca
State Country
Mexico
Issued
1927
Medschl
Escuela National de Medicina
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Esquivel
Firstname
Sandy
Record #
6189
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 24, 1904
Dthdate
Apr.29, 1969
Nativity
El Paso
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65 no.7, p132‐3, July 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Esser
Firstname
Kurt H.
Record #
6188
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 10, 1910
Dthdate
Dec. 13, 1972
Nativity
Cologne
State Country
Germany
Issued
1940
Medschl
Univ. Cologne
Msstate
Mscntry
Germany
Degree Graddate
1933
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Internal Med.
Lastname
Esslinger
Firstname
Josh Jennings
Record #
12354
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 6, 1922
Dthdate
Jan. 19, 2005
Nativity
Florence
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 1/21/05 ‐ Broussard's Mortuary
Ref‐2
practiced 40 years in Beaumont.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
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Lastname
Estep
Firstname
Marshal Allen
Record #
6187
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar., 1881
Dthdate
Mar. 23, 1962
Nativity
Boone County
State
WV
Country Issued
1903
Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lufkin, TX
Specialty
EENT
Lastname
Estes
Firstname
B. H.
Record #
289
Sex
M
Race Birthdate
Apr., 1854
Dthdate
1929
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 15:211, Nov., 1929.
Ref‐2
Practiced in Edgewood, TX and San Antonio, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Estes
Firstname
Ivan A.
Record #
722
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 10, 1888
Dthdate
Jan. 27, 1962
Nativity
Walnut Grove
State
MS
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 48:94, Feb., 1962.  ** Obit: TSJM V.58, p.208.
Ref‐2
Faculty, BUCM, 1913‐1943.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Estes
Firstname
J.M.
Record #
4047
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 18, 1874
Dthdate
Oct. 10, 1937
Nativity
McKinney
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:602‐3, Dec., 1937. Port.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn.
Ref‐3
Sons, Dr. J.M. Estes and Dr. Robert S. Estes of Abilene, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
Lastname
Estes
Firstname
Wayne Clifford
Record #
6186
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894 ?
Dthdate
Feb. 21, 1973
Nativity
Italy
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Estess
Firstname
Berthold Henry
Record #
8043
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 6, 1913
Dthdate
Mar. 29, 1997
Nativity
New Braunfels
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Mar. 30, 1997, p. 30A.            ** Port: HCMS 1965, p145.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1704 (b&w) 1954
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Estrada
Firstname
William Joseph
Record #
11689
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 4, 1928
Dthdate
Jan. 12, 2007
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 1/14/2007.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2148 (b&w) 1956.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4
faculty BCM
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Estrin
Firstname
Joseph Zachary
Record #
6185
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 15, 1903
Dthdate
1953?
Nativity
London
State Country
England
Issued
1936
Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Ethredge
Firstname
Nellie Hassell
Record #
3440
Sex
F
Race Birthdate
1879 ?
Dthdate
Nov. 17, 1965
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Etter
Firstname
Elegy Alfonso
Record #
6184
Sex
M
Race
B
Birthdate
June 26, 1885
Dthdate
Apr. 21, 1962
Nativity
Jacksonville
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Univ. West Tennessee Medical Dept., Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Etter
Firstname
Richard Lee
Record #
11163
Sex
M
Race
C
Birthdate
1912
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
George Washington University
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1267 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p146.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Allergy‐Immun
Lastname
Etter
Firstname
Roscoe
Record #
6183
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 18, 1888
Dthdate
Sept. 26, 1964
Nativity
Irving College
State
TN
Country Issued
1916
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TXJM 60:1044, Dec., 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Arp, TX
Specialty
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Lastname
Etter
Firstname
William Floyd
Record #
5648
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 8, 1868
Dthdate
May 14, 1945
Nativity
Rural Retreat
State
VA
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:175, July, 1945. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rogers, TX
Specialty
Lastname
Ettleson
Firstname
Abraham
Record #
6182
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 2, 1897
Dthdate
Oct. 9, 1972
Nativity
Kamenetz
State Country
Russia
Issued
1938
Medschl
Univ. Illinois Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Eudy
Firstname
John Homer
Record #
4126
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 5, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 71:1762, Nov. 23, 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Deport, TX
Specialty
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Lastname
Evans
Firstname
A.H.
Record #
1704
Sex
M
Race Birthdate
1856
Dthdate
Sept. 21, 1920
Nativity
High Grove
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:412, Jan., 1921.
Ref‐2
Brother, Dr. E.O. Evans of San Antonio, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Eagle Pass, TX
Specialty
Lastname
Evans
Firstname
Allan Cameron
Record #
1432
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 29, 1920
Dthdate
Feb. 16, 1971
Nativity
Fall River
State
MA
Country Issued
1944
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:144, Apr. 1971.  ** Obit: Dallas Med. J 57:77, Feb., 1971. Port.
Ref‐2
Member, Amer. Acad. Ob‐Gyn and Assn. Military Surgeons.
Ref‐3
Spent most of his career as an U.S. Air Force Officer.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐gyn
Lastname
Evans
Firstname
Andrew Jackson
Record #
7440
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 10, 1880
Dthdate
Dec. 10, 1953
Nativity
near Jacksonville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:202‐3, Mar., 1954.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mineral Wells, TX
Specialty
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Lastname
Evans
Firstname
Betty Carroll
Record #
4789
Sex
F
Race Birthdate
1939 ?
Dthdate
Mar. 6, 1980
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical School, San Antonio
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1972
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 76:71, June, 1980.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Evans
Firstname
Charles Albert
Record #
6181
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 16, 1869
Dthdate
July 5, 1936
Nativity
Champaign
State
IL
Country Issued
1926
Medschl
Medical College of Indiana
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Evans
Firstname
Charlie Welton
Record #
6038
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 22, 1878
Dthdate
Mar. 1, 1947
Nativity
Kountze
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:47‐8, May, 1947.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Apple Springs, TX
Specialty
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Lastname
Evans
Firstname
Edmond Cecil
Record #
6180
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 17, 1911
Dthdate
Apr. 12, 1973
Nativity
Caddo
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Kansas City College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mineral Wells, TX
Specialty
Lastname
Evans
Firstname
Edward Lee
Record #
1419
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 12, 1904
Dthdate
July 26, 1968
Nativity
Jewett
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:142, Nov. 1968.  Port.           ** Obit: Dallas Med J 54:388, Aug., 1968. Port.
Ref‐2
Moved to Morgan, TX in 1965(?).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Evans
Firstname
Ewing Oliphant
Record #
1725
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 5, 1868
Dthdate
June 5, 1944
Nativity
Nelson County
State
KY
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 250.
Ref‐2
** Obit: TSJM 40:215‐6, July, 1944.  Port.  (Born‐Bardstown, KY)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Evans
Firstname
Howard Lee
Record #
11086
Sex
M
Race Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1134 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p146.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Evans
Firstname
J. Pat
Record #
12044
Sex
M
Race Birthdate
1930
Dthdate Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Ref‐1
** short Bio: BUMC Proc. V.14, no.3 p254‐63, July
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Sports Medicine
Lastname
Evans
Firstname
J.H.
Record #
1264
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Feb. 24, 1914
Nativity
Kountz
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:360‐61, Mar., 1914. Port.
Ref‐2
Began practice in Alto, TX then moved to Palestine, TX.
Ref‐3
Pres. TX St. Bd. Medical Examiners, 1913‐14.
Ref‐4 TXStBd Location
Palestine, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Evans
Firstname
Joseph Patton
Record #
5427
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 15, 1895
Dthdate
Aug. 8, 1953
Nativity
Monihan
State
MS
Country Issued
1925
Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Evans
Firstname
Lorenzo Tipton
Record #
6178
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 24, 1880
Dthdate
Sept. 26, 1963
Nativity
Barren Fork
State
AR
Country Issued
1919
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Evans
Firstname
Lovie May Paine
Record #
3441
Sex
F
Race
C
Birthdate
Dec. 31, 1890
Dthdate
Aug. 16, 1963
Nativity
Sealy
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Andrew Still College of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1923
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Evans
Firstname
Rebecca Mortimer
Record #
3442
Sex
F
Race Birthdate
1872
Dthdate
Oct. 30, 1947
Nativity
State Country Issued Medschl
Northwestern Univ. Woman's Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
N
Ref‐1
** REF: Directory of Med. Women, 1949. Newport, KY : 1949. p. 188.
Ref‐2
College Physician, TX State College for Women, Denton, TX, 1903‐13.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Denton, TX
Specialty
Lastname
Evans
Firstname
Robert Wendel
Record #
12931
Sex
M
Race Birthdate
1908?
Dthdate
May 5, 1971
Nativity
Famington
State
KY
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:127, July 1971.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Clyde, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Evans
Firstname
Samuel Ray
Record #
6177
Sex
M
Race
C
Birthdate
1882 ?
Dthdate
Feb. 16, 1925
Nativity
Mercer's Gap
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Comanche, TX
Specialty
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Lastname
Evans
Firstname
Sheridan Sinclair
Record #
12123
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 10, 1919
Dthdate Nativity
Carterville
State
IL
Country Issued Medschl
Harvard Medical School, Cambridge
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p.132‐3.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
McAllen, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Evans
Firstname
Walter G.
Record #
887
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 4, 1882
Dthdate
Dec. 2, 1964
Nativity
Sulligent
State
AL
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 50:607, Dec., 1964.                           ** Obit: TSJM 61:240, Mar., 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Evans
Firstname
William
Record #
5090
Sex
M
Race Birthdate
1799
Dthdate Nativity
State
TN
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 264.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marshall, TX
Specialty
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Lastname
Evans
Firstname
William H.
Record #
2578
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 6, 1890
Dthdate
Oct. 17, 1928
Nativity
Maud
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:595‐96, Dec., 1928. Port.
Ref‐2
Father was Dr. H.P. Evans. Member of TX Railway Surg. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Maud, TX
Specialty
Lastname
Evans
Firstname
William Thomas
Record #
865
Sex
M
Race Birthdate
1841
Dthdate
May 23, 1910
Nativity
Marengo
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1871
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:265, Feb., 1911.  Pres, Leon Co Med Soc.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Jewett, TX
Specialty
Lastname
Everett
Firstname
Eva T.
Record #
4766
Sex
F
Race Birthdate
1919 ?
Dthdate
Apr. 20, 1992
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 88:18, Nov., 1992.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bridge City, TX
Specialty
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Lastname
Everett
Firstname
John DeWitt
Record #
6176
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
N
Ref‐1
Applied for renewal in 1920.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Everitt
Firstname
W. B.
Record #
6740
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 4, 1867
Dthdate
Sept. 29, 1951
Nativity
Quitman
State
MS
Country Issued Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:796, Nov., 1951.  Port.
Ref‐2
Was also a Baptist preacher for 37 years.
Ref‐3
Pres, Tom Green‐Eight Co Med Soc., 1934.
Ref‐4 TXStBd Location
Sterling City, TX
Specialty
Lastname
Eversberg
Firstname
Charles Edward
Record #
3730
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 8, 1899
Dthdate
Feb. 23, 1936
Nativity
Brenham
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:68, May, 1936. Port.
Ref‐2
Father was Dr. C.R. Eversberg, Brenham, TX.
Ref‐3
Photo destroyed by water.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brenham, TX
Specialty
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Lastname
Everton
Firstname
Marta Ve
Record #
4451
Sex
F
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2334 (b&w) 1959
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Ewalt
Firstname
Jack R.
Record #
10997
Sex
M
Race Birthdate
1910
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Dean of Postgraduate School in Houston, 1950‐1951
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐906 [1950?] (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Ewell
Firstname
Cleve Winfield
Record #
6174
Sex
M
Race
B
Birthdate
June 20, 1922
Dthdate
Aug. 7, 1966
Nativity
Wichita
State
KS
Country Issued
1949
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
N
Ref‐1
Photo destroyed by water.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Ewing
Firstname
Ferdinand Stanley
Record #
6173
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 24, 1904
Dthdate
May 6, 1970
Nativity
Larned
State
KS
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66 no6, p120, June 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sinton, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Ewing
Firstname
J. A.
Record #
4333
Sex
M
Race Birthdate
1847
Dthdate Nativity
State
MD
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 171.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Ewing
Firstname
Thomas
Record #
9274
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 14, 1881
Dthdate
1952?
Nativity
Nashville
State
TN
Country Issued
1922
Medschl
Univ. of Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Eyerly
Firstname
Tema Le Clerc
Record #
6172
Sex
M
Race
C
Birthdate
1877 ?
Dthdate
1957 ?
Nativity
Watson
State
MO
Country Issued
1916
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Ezell
Firstname
Coriolonus Valerius
Record #
6171
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr., 1891
Dthdate
Dec. 16, 1927
Nativity
Kimball
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:844, Apr., 1928. Port.
Ref‐2
Father was Dr. U.D. Ezell of Cleburne, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Cleburne, TX
Specialty
Lastname
Ezell
Firstname
Edgar Shumate
Record #
12124
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 5, 1912
Dthdate Nativity
Beaumont
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p.133.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Neuropsychiatry
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Lastname
Ezell
Firstname
Robert Floyd
Record #
13409
Sex
M
Race
C
Birthdate
1937
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Indiana School of Medicine, Indianapolis
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1970
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Ezell
Firstname
William Van Buren
Record #
1252
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 9, 1850
Dthdate
Aug. 26, 1913
Nativity
Limestone County
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1872
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:203, Oct., 1913.
Ref‐2
Practiced in Brazoria, TX for twenty‐one years before moving to
Ref‐3
Angleton, TX, ca1906.
Ref‐4 TXStBd Location
Angleton, TX
Specialty
Lastname
Faber
Firstname
Edwin G.
Record #
6367
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 26, 1896
Dthdate
Dec. 8, 1954
Nativity
Titusville
State
PA
Country Issued
1934
Medschl
Univ. Colorado Medical School, Denver
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:178‐79, Mar., 1955.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Phys. and Amer. Coll. of Allergists.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tyler, TX.
Specialty
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